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Perkembangan teknologi kehidupan manusia tidak lepas dari penggunaan internet. 
Remaja merupakan pengguna internet terbanyak berpotensi mengalami kecanduan 
internet sehingga mengganggu perkembangan interaksi sosial. Tujuan penelitian 
untuk mengetahui keterkaitan antara kecanduan internet dengan interaksi sosial 




Penelitian kuantitatif dengan pendekatan Cross Sectional dilakukan pada Agustus 
2020 – Juni 2021 di SMA N 6 Padang. Teknik pengambilan sampel yaitu 
Proportional Stratified Random Sampling. Populasi penelitian adalah siswa kelas X 
dan XI berusia 15 – 19 tahun yang tinggal dengan orang tua, total sampel 133 siswa. 
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner Internet Addiction Test (IAT) dan 
kuesioner interaksi sosial remaja sesuai dengan aspek yang ada. Data akan di proses 
dengan analisis univariat dan bivariat. 
 
Hasil 
Hasil analisis univariat terdapat 85.7% siswa mengalami kecanduan internet dengan 
36,8% mengalami kecanduan internet ringan. Hasil analisis bivariat dengan uji Chi-
Square menunjukkan kecanduan internet berhubungan dengan interaksi sosial pada 
orang tua (p=0.050), teman sebaya (p=0.000), lingkungan sekolah (p=0.029), namun 
tidak adanya hubungan kecanduan internet dengan interaksi sosial remaja pada 
lingkungan masyarakat (p=0.565). 
 
Kesimpulan 
Diharapkan kolaborasi orang tua dengan pihak sekolah dalam peningkatan 
pengawasan penggunaan internet pada siswa untuk mencegah kecanduan internet dan 
menjaga perkembangan interaksi sosial pada remaja. 
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ABSTRACT 
Objective 
Technology progress on human life can‟t be separated from internet. Teenagers are 
the most internet users potentially have internet addiction will distrupt the social 
interaction‟s development. This research for deteremining the relationship of internet 




Quantitative methode with cross-sectional approach which was conducted in August 
2020 - June 2021 at SMA.N.6 Padang. Sampling technique used is Proportional 
Stratified Random Sampling. The population were students of class X and XI aged 
15-18 years old who lived with parents, total sample of 133 students. It‟s using 
Internet Addiction Test (IAT) in Indonesian version and social interaction 
questionnaire according to existing variables. Data will be processed with univariate 
and bivariate analysis. 
 
Result 
Univariat analyze showed that 85.7%  of students had internet addiction and 36,8% 
mostly in the mild category. Bivariate analyze with Chi Square, that internet 
addiction is significant correlated with parents‟s social interaction (p=0.050), peers 




It‟s hoped that the cooperation of parents and the school to increasing supervision of 
students‟s internet use to prevent internet addiction and maintain the development of 
adolescents‟s social interaction. 
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